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《南方经济》(South China Journal of Economics)是一份综合性的经济学理论刊物，致力于
发表经济学、管理学各个研究领域的规范严谨的高水平学术研究成果，高度关注创新创业与家
族企业相关研究。正如本社名誉社长、原中共广东省委常委、常务副省长，广东省人大常务委





创新，并于 2017 年 3 月正式开始征文。所有投稿论文经匿名外审，根据外审意见和联合主
编意见决定论坛入选论文，并于 2017 年 6 月初在广州 《南方经济》杂志社举办青年学者论
坛，对每篇论文进行了不少于 1. 5 小时的深度讨论，5 位联合主编 (杨学儒、窦军生、梁
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股东经济收益最大化为目标 (此时和非家族企业是类似的) ，有的以家族社会情感财富 (SEW)
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